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ADRECES D’INTERNET
interessants per visitar4
Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient
www.unep.org
Idiomes: anglès, alguns documents també en castellà i francès
El Programa de Nacions Unides pel Medi Ambient fou establert el 1972 per tal promoure el desenvolupament sostenible. Té la seva seu
a Nairobi (Kènia) i compta amb 11 oficines arreu del món. Entre les seves prioritats destaquen:
4Informació, avaluació i recerca ambiental, que inclou la capacitat per actuar en situacions d’emergència ambiental i reforça-
ment de la previsió de situacions d’alerta.
4Coordinació de les convencions ambientals i desenvolupament d’instruments per l’elaboració de polítiques.
4Gestió de l’aigua.
4Transferència tecnològica i indústria.
4Suport al continent africà.
El web conté informació sobre tots aquests temes, a més de proporcionar les convencions ambientals en diversos idiomes (anglès,
castellà, francès).
www.unep.org/geo
Destaquem d’aquesta pàgina els informes de perspectives globals (Global Environmental Outlook). Es troben disponibles els anys 1999,
2000 i 2001. L’informe Perspectiva Ambiental Global 3 és el més recent i ofereix informació sobre: les interrelacions entre desenvolu-
pament i medi ambient; l’estat del medi ambient i retrospectiva de polítiques 1972-2002 (sòl, boscos, biodiversitat, aigua, àrees cos-
teres, atmosfera, àrees urbanes, desastres); vulnerabilitat humana al canvi ambiental; anàlisi d’escenaris futurs i opcions per a l’acció.
Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament
http://www.undp.org/spanish/
Idiomes: castellà, anglès i francès
El Programa de Nacions Unides pel Desevolupament (PNUD), fou establert l’any 1972 per tal promoure el
desenvolupament sostenible. Té la seu a Nova York i compta amb més de 130 oficines arreu del món. 
L'objectiu principal del PNUD és ajudar els països a elaborar i compartir solucions que els permetin respondre als reptes que
plantegen les àrees d'actuació següents: 
4Governança democràtica.
4La reducció de la pobresa.
4La prevenció de crisis i la recuperació.
4L'energia i el medi ambient.
4La tecnologia de la informació i de les telecomunicacions.
4El VIH/SIDA.
El web conté informació sobre tots aquests temes, a més de proporcionar un apartat específic de publicacions –classificades en
seccions temàtiques– pròpies i externes d'aquest organisme, com la revista trimestral Opciones amb articles i primícies sobre els
programes que dóna suport el PUND, o l'Informe anual del PNUD. 
Destaquen les versions electròniques completes de l'Informe sobre Desenvolupament Humà: una publicació independent, encarrega-
da pel PNUD que s'elabora anualment i presenta una anàlisi detallada que inclou indicadors que comparen els nivells relatius de
desenvolupament humà de més de 175 països. També inclou enllaços específics a les pàgines web de les oficines que té a cada país.
www.cidob.org
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Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides 
http://www.un.org/esa/sustdev/index.html
Idiomes: anglès i alguns documents també en francès i castellà
Aquest web  recull diferents seccions rellevants en l’àrea del desenvolupament sostenible:
4l’Agenda 21.
4La Comissió de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible (CDS), que conté informació entre d’altres de les sessions
de la CDS i de les principals reunions internacionals sobre medi ambient i desenvolupament.
4Petits estats Insulars en Desenvolupament.
4Boscos, on es recullen els principals esdeveniments i instruments sobre aquesta temàtica.
4Accés als informes nacionals realitzats sobre desenvolupament sostenible.
4Grups Principals, des d’on es pot accedir a casos-estudi sobre la participació d’aquests en la governança internacional del medi
ambient.
4Cooperació tecnològica.
També destaca una secció de consultes regionals amb enllaços a informes a nivell regional sobre l’estat del desenvolupament soste-
nible.
La Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible
www.johannesburgsummit.org
Idiomes: anglès i algunes parts en castellà, francès, rus, àrab i xinès
La Cimera Mundial per al Desenvolupament Sostenible va tenir lloc a la ciutat sud-africana de Johannesburg
del 26 d'agost al 4 de setembre del 2002, deu anys després de la Cimera de la Terra de Rio. Aquesta conferència organitzada per
les Nacions Unides (Departament d'Afers Econòmics i Socials) va aplegar desenes de milers de participants, entre ells, més de
100 caps d'Estat i de Govern. Entre els temes debatuts dins del marc "desenvolupament sostenible" destacaren: la pobresa, el
(sub)desenvolupament, el comerç i les finances internacionals, així com la seva interrelació amb cinc temes específics: l'aigua,
l'energia, la salut, l'agricultura i la biodiversitat. 
El web ens proporciona informació detallada sobre els debats i les activitats que es van desenvolupar durant l'esdeveniment,
sobre els  resultats de la cimera (declaració política, pla d'implementació de la cimera, llistat actualitzat de les iniciaitives de
partenariat), així com de les valoracions fetes per part de les Nacions Unides. 
La pàgina web està interconnectada amb el web de la comissió de les Nacions Unides encarregada de l'organització d'aquest
esdeveniment: la Comissió per al Desenvolupament Sostenible del Departament d'Afers Econòmics i Socials, la qual aporta gran
quantitat de materials de suport sobre el tema: http://www.un.org/esa/sustdev/
Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació (FAO)
www.fao.org
Idiomes: anglès, francès, castellà, àrab i xinès
Fundada el 1945 en el marc de Nacions Unides, la FAO té els objectius principals d’augmentar els nivells de nutri-
ció i de vida, així com incrementar la productivitat agrícola i millorar les condicions de vida de la població agrícola. Està dedicada a
l’agricultura, la silvicultura, la pesca i el desenvolupament rural. Compta amb 180 estats membres més la Unió Europea.
El web conté nombrosa informació (bases de dades, informes, conferències, etc.) sobre:
4Agricultura.
4Economia i nutrició.
4Pesca, muntanyes i boscos.
4Desenvolupament sostenible.
4Recull de premsa amb l’actualitat dels temes.
4Xarxes de les quals la FAO és membre.
4Programes que s’estan duent a terme.
4Publicacions. 
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Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.net/mediamb
Idioma: català, algunes parts traduïdes al castellà i l’anglès
La pàgina Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya conté informació general
sobre l’estat del medi ambient a Catalunya: pel que fa a residus, energia, aigua, contaminació atmosfèrica, parcs
naturals. També conté un apartat de legislació vigent a Catalunya, Espanya i Europa. El web recull tot un seguit d’in-
formes de política ambiental internacional en català i castellà i un butlletí electrònic amb l’actualitat mediambien-
tal de Catalunya.
http://www.gencat.net/mediamb/rio10.htm
Idioma: català
Conté informació sobre la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible (Johannesburg, 2002)
4Antecedents de la Cimera.
4Valoracions de la Cimera.
4La Declaració Política i el Pla d’Acció aprovats.
4Un recull exhaustiu de premsa.
Institut dels Recursos Mundials (World Resources Institute)
www.wri.org
Idiomes: anglès, algunes parts en castellà
Amb seu a Washington, l’Institut de Recursos Mundials és una organització fundada el 1982 i
finançada per fundacions, corporacions, agències i individus. La seva missió és proporcionar informació, idees i solu-
cions per als problemes ambientals del món. Compta amb instituts associats de més de 50 països.
El web conté nombrosos informes sobre l’estat dels recursos globals del planeta (agricultura, biodiversitat, empre-
ses, canvi climàtic i energia, ús de materials i recursos, recursos hídrics, boscos, governança). Destaquem el portal
Earthtrends que conté bases de dades, mapes i informació detallada per països i regions.
Agència Europea del Medi Ambient
http://www.eea.eu.int
Idiomes: anglès. Moltes publicacions en diversos idiomes europeus (castellà, francès, alemany,
italià, etc.)
L’Agència Europea del Medi Ambient és un òrgan consultiu de la Comissió Europea que s’encarrega de produir infor-
mació de qualitat, acurada i actualitzada sobre el medi ambient a Europa per tal d’ajudar a desenvolupar polítiques
que promoguin el desenvolupament sostenible. El seu àmbit geogràfic són els 15 països comunitaris, Noruega,
Islàndia i Liechtenstein i també els tretze països PHARE.
L’Agència fa accessible aquesta informació al públic en general a través de les seves publicacions, disponibles a la
pàgina web. La informació se centra particularment en l’anàlisi de l’estat actual i de les tendències dels paràmetres
mediambientals a Europa i quins són els elements claus que els determinen. Especialment destacable és l’informe El
Medi Ambient a Europa, l’avaluació de Dobris, que fou actualitzat el 1998.
La pàgina conté tots els informes elaborats per l’Agència, així com indicadors i reculls de legislació i permet selec-
cionar-los per tema, per país i per idioma.
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La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN)
http://www.iucn.org
Idiomes: anglès i algunes parts en castellà i francès
La IUCN és una organització internacional de referència en l’àmbit de la conservació d’espècies i de la diversitat biològica, així
com de la gestió dels hàbitats i dels recursos naturals. Fundada el 1948, els seus 980 membres es distribueixen en més de 140
països, representant a estats, agències governamentals i un ampli ventall d’ONG de caire diferent.
A través del seu web pot accedir-se a les seccions específiques de cadascuna de les sis comissions principals de la Unió, que
apleguen més de 10.000 científics de 181 països:
4Gestió d’ecosistemes.
4Àrees protegides.
4Política econòmica, social i ambiental.
4Educació i comunicació.
4Espècies amenaçades.
4Dret ambiental.
Entre les publicacions que s’hi ofereixen destaquen un bon nombre d’informes i de butlletins electrònics sobre l’estat en la
conservació de la natura i preservació d’espècies al planeta. Tanmateix, dins del marc Programes Temàtics Globals s’aplega
informació sobre temes relacionats amb la diversitat biològica, com són el canvi climàtic, la monitorització i l’avaluació
ambiental o els acords ambientals internacionals.
Institut Internacional pel Desenvolupament Sostenible
http://www.iisd.org/default.asp
Idiomes: anglès i alguns documents en francès i castellà
L’IISD és una organització que en primer lloc facilita directrius encaminades al desenvolupament sostenible en àrees com:
polítiques de comerç internacional i econòmiques, canvi climàtic, gestió de recursos naturals i indicadors de sostenibilitat.
En segon lloc, cobreix i realitza informes sobre les negociacions internacionals. Compta amb finançament del Govern cana-
denc i internacional, agències de les Nacions Unides i altres organitzacions internacionals. La seva seu és a Winnipeg
(Canadà) i té oficines a Ottawa, Nova York i Ginebra.
Dins el web trobem
4Articles d’actualitat.
4Centre de publicacions de l’IISD.
4“Xarxes de coneixement” sobre canvi climàtic, desenvolupament sostenible i comerç.
4Una biblioteca de recerca i informació on-line realitzada pels membres de la Xarxa de Comunicacions pel Desenvolupament
Sostenible.
4Enllaços a les últimes notícies i recerques a l ’IISD.
4La secció dels Serveis d’Informació: Earth Negotiations Bulletin (ENB,Butlletí de les Negociacions de la Terra).
www.iisd.ca
Idiomes: Anglès i francès
És una subsecció de l’anterior que serveix de recurs multimèdia pensada per a professionals de la política del medi ambient
i desenvolupament. És molt completa ja que conté informació detallada dels principals esdeveniments sobre medi ambient
i desenvolupament coberts per l’Earth Negotiations Bulletin. L’ENB cobreix els temes següents: desenvolupament sostenible,
biodiversitat i naturalesa, gestió de productes químics, clima i atmosfera, boscos/desert i sòl, desenvolupament humà, orga-
nitzacions intergovernamentals, comerç i inversió, aigua/aiguamolls/litoral.
